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ABSTRAK 
 
F. X. Herlimpad, 2011; Pengaruh Struktur Modal dan Keputusan Investasi 
terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (2008-2010). 
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan 
keputusan investasi terhadap nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga April 
2011. Sampel perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2008-2010 ada 32 perusahaan. Pengujian hipotesis penelitian 
dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda.  
 
Hasil penelitian dari tiga pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 
Hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa nilai struktur modal sebesar 9,852 lebih 
besar daripada t tabelnya sebesar 1,989 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 
atau kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05. 
Hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa nilai keputusan investasi sebesar 9,154 
lebih besar daripada t tabelnya sebesar 1,989 dengan tingkat signifikansinya 
sebesar 0,000 atau kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 
0,05. 
Hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa struktur modal dan keputusan investasi 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara simultan yang ditunjukkan dengan F 
hitung (75,992) lebih besar dari F tabel (3,105). 
Dengan demikian ketiga hipotesis diterima yang berarti menunjukkan adanya 
pengaruh antara struktur modal dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata kunci : pengaruh struktur modal, keputusan investasi, nilai perusahaan, 
industri consumer goods. 
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ABSTRACT 
F. X. Herlimpad, 2011; The Influence of Capital Structure and Investment 
Decisions of Company Values in a Consumer Goods Company That Listed on 
Indonesia Stock Exchange (2008-2011). 
The purpose of this research was to determine the influence capital structure and 
investment decision to the value of consumer goods company that listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The research was conducted in February until April 
2011. There were 32 samples of consumer goods company that listed on 
Indonesia Stock Exchange during 2008-2011. Test of the research hypothesis was 
conducted by using multiple linear regressions. 
The test results of three hypotheses are as follows:  
Hypothesis 1 (H1) suggests that the capital structure of 9.852 is greater than the t 
table of 1.989 with significance level of 0.000 or less than significance level was 
set at 0.05. 
Hypothesis 2 (H2) suggest that the value of the investment decisions of 9.154 is 
greater than the t table of 1.989 with a significance level of 0.000 or less than a 
predetermined level of significance, namely 0.05. 
Hypothesis 3 (H3) suggest that capital structure and investment decisions affect 
the value of the firm simultaneously represented by the F count (75.992) is 
greater than the F table (3.105). 
Thus the three hypotheses are accepted, indicating the influence of capital 
structure and investment decisions on company value.  
 
Key words : the effect of capital structure, investment decisions, the value of the 
company, the consumer goods industry. 
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